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ABSTRAK 
 
ANALISIS HUBUNGAN HARGA, PROMOSI DAN KUALITAS LAYANAN 
UNTUK MENINGKATKAN LOYALITAS PELANGGAN PADA 
HARDWARE CLOTING DI TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA 
 
Oleh: 
Arif Hidayat Albar 
 
Dosen Pembimbing:  
Dr. Ec. R. Agus Bhaktiono, MM. 
 
Adanya penelitian ini di latar belakangi dari ketidak setabilan volume penjualan 
perusahaan Hardware cloting di tunjungan plaza Surabaya, dari data yang 
dihasilkan dalam satu tahun terakhir tahun 2015 perusahaan Hardware cloting 
mengalami pasang surut dalam penjualannya, hal ini berdampak langsung pada 
pendapatan perusahaan, dengan ketidak setabilan perusahaan dikawatirkan akan 
membuat kinerja perusahaan menurun dan tidak stabil berkelanjutan 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel 
promosi, harga, layanan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, peneliti perlu 
melakukan penyebaran kuesioner/angket sebanyak 123 responden yang sesuai 
dengan jumlah member yang ada pada Hardware cloting. Untuk mengetahui 
tingkat ke sahihan dari hasil jawaban responden peneliti melakukan uji validitas 
dan reabilitas. sedangkan data menggunakan data interval yang Analisis datanya 
menggunakan Korelasi Person Product Moment/Pearson. 
Dari hasil uji dan analisa mengenai hugungan antara promosi, harga, dan layanan 
dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel 
memiliki hubungan dan signifikan. Dari ketiga variabel  tersebut, variabel harga 
yang  mempunyai nilai hubungan yang sedang (0,405) dibandingkan dari variabel 
promosi (0,256) dan layanan (311) yang mempunyai nilai rendah. Dari variabel 
promosi, harga dan layanan dalam penelitian ini bisa dijadikan acuan apa saja 
variabel yang dianggap rendah bisa ditingkatkan.  
 
Kata kunci: Analisis Hubungan Promosi, Harga, Layanan, Loyalitas Pelanggan. , 
Reabilitas, Validitas, Product Moment, 
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ABSTRACT 
 
RELATIONSHIP ANALYSIS PRICE , PROMOTION AND QUALITY 
SERVICE TO IMPROVE CUSTOMER LOYALTY IN HARDWARE 
CLOTING TUNJUNGAN PLAZA IN SURABAYA 
 
By :  
Arif Hidayat Albar 
 
Lecture : 
Dr. Ec. R. Agus Bhaktiono, MM. 
 
 
The existence of this study in the background backs of non setabilan sales volume 
Hardware cloting in tunjungan plaza Surabaya , from the data generated in the 
past year 2015 the company Hardware cloting have ups and downs in sales , it has 
a direct impact on corporate earnings , with the absence setabilan companies it 
feared would make the company's performance decreases and unstable sustained. 
This study aims to determine the level of relationship between the variables 
promotion, pricing , service to enhance customer loyalty , researchers need to 
conduct questionnaires / questionnaire of 123 respondents in accordance with the 
number of members that exist in the Hardware cloting . To determine the level to 
sahihan from the respondents researchers to test the validity and reliability . while 
the data using the data interval data analysis using Product Moment Correlation / 
Pearson. .  
From the test results and analysis of hugungan between promotion, pricing , and 
services to improve customer loyalty can be concluded that all three variables 
have a relationship and significant . Of these three variables , the variable price 
has a value of the relationship is ( 0.405 ) than from the sale of variables ( 0.256 ) 
and services ( 311 ) having a low value . Promotion of variables , price and 
service in this study can be used as a reference any variables that are considered 
low can be improved. 
 
Keywords : Analysis of Relationship Promotion, Price, Service, Customer 
Loyalty. , The reliability, validity, Product Moment, 
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BAB V 
  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
promosi, harga layanan dan loyalitas pelanggan pada hardware cloting tunjungan 
plaza Surabaya. Untuk membuktikan adanya hubungan atau tidaknya, hubungan 
antara promosi, harga, layanan dan loyalitas pelanggan maka diperlukan 
pengujian korelasi product moment/pearson yang telah dilakukan 
sebelumnya.maka dapat disimpulkan dari uji korelasi product moment yang telah 
diketahui sebagai berikut: 
1. Dalam perhitungan SPSS 18 menunjukkan nilai koefisien product moment 
variabel promosi sebesar 0,256 dan mempunyai tingkat signifikan 0,004 nilai 
ini berarti bahwa variabel promosi mempunyai hubungan yang lemah dengan 
loyalitas pelanggan.dalam hal ini dapat disimpulkan  bahwa tingkat hubungan 
variabel promosi lemah. Jadi apabila variabel promosi yang dilakukan oleh 
perusahaan kurang maka akan menyebabkan loyalitas pelanggan juga 
melemah.  
2. Dalam perhitungan SPSS 18 menunjukkan nilai koefisien product moment 
variabel harga sebesar 0,405 dan mempunyai tingkat signifikan 0,000 nilai ini 
berarti bahwa variabel harga mempunyai hubungan yang sedang dengan 
loyalitas pelanggan.dalam hal ini dapat disimpulkan  bahwa tingkat hubungan 
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variabel harga sedang. Jadi apabila variabel harga diturunkan ataupun 
dinaikkan, maka loyalitas pelanggan akan stabil atau tidak akan terpengaruh. 
3. Dalam perhitungan SPSS 18 menunjukkan nilai koefisien product moment 
variabel layanan sebesar 0,311 dan mempunyai tingkat signifikan 0,000 nilai 
ini berarti bahwa variabel layanyan mempunyai hubungan yang lemah dengan 
loyalitas pelanggan.dalam hal ini dapat disimpulkan  bahwa tingkat hubungan 
variabel layanan lemah. Jadi apabila variabel layanan pada pelanggan 
mengalami penurunan atau melemah, maka loyalitas pelanggan juga akan ikut 
lemah.  
  Dari hasil uji dan analisa mengenai hugungan antara promosi, harga, dan 
layanan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dapat disimpulkan bahwa ketiga 
variabel sebagaimana disebutkan yaitu harga, promosi dan layanan memeiliki 
hubungan dan signifikan. Dari ketiga variabel  tersebut, variabel harga yang  
mempunyai nilai hubungan yang paling tinggi (sedang) dibandingkan dari 
variabel promosi dan layanan yang mempunyai nilai rendah. 
 
5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan dengan hasil penelitian ini kepada perusahaan 
yaitu hendaknya variabel yang bernilai rendah variabel X1 promosi (0,256), 
variabel X3 layanan (0,311) dan sedang variabel X2 harga (0,405) agar  
ditingkatkan, supaya loyalitas pelanggan dapat dicapai secara maksimal. Dari 
variabel promosi, harga dan layanan dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan 
apa saja variabel yang dianggap rendah bisa ditingkatkan. Penelitian ini 
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memberikan gambaran secara detail pada masing-masing aspek peningkatan 
variabel guna meningkatkan loyalitas pelanggan. Harga pada penelitian ini 
bernilai sedang.  Ini juga dapat dijadikan indikator pada tahap selanjutnya untuk 
meningkatkatkan nilai rendah ke sedang dan nilai sedang ke nilai tinggi agar 
tujuan perusahaan dalam masa mendatang dapat dicapai. 
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